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ABSTRACT 
 
Agustina, Mira. 2014. The Implementation of Picture and picture Method to 
Increase The Student  Result of  Fourth Grade SD 2 Medini Kudus of 
Social Studies in Academic Year 2013/2014. Skripsi. Elementary 
School Teacher Education Department. Teacher Training and 
Education Faculty. Muria Kudus University. Advisors (i) Dr. Sri 
Utaminingsih, M.Pd., (ii) Imaniar Purbasari, S.Pd, M.Pd.. 
Key words: picture and picture method, social studies result. 
This research was conducted because of the social studies result, student 
activity of fourth grade students was low and teacher centered learning, it can be 
seen of the observation. The statement of the research are: (1) how can improving 
the result of social studies of fourth grade student of SD 2 Medini Kudus with 
picture and picture method?, (2) how can improving skill the teacher to manage 
the class of social studies?. The objective of this research are: (1) to explain the 
improvment of social studies result of fourth grade student of SD 2 Medini Kudus 
with picture and picture method, (2) to explain the improvment skill teacher to 
manage the class of social studies. 
Picture and picture method is learning method that used arranged picture to 
make a good arranged. Teaching learning in this research are: (1) the competence 
of learning, (2) teaching materials, (3) identifying picture, (4) arranged picture, (5) 
students share the reason or arranged picture, (6) tacher’s confirmation based on 
the basic competence, (7) the conclusion of learning. The hypothesis of this 
research applying picture and picture method so, the result of fourth  grade student 
achievement of social subject of SD 2 Medini Kudus in in academic year 
2013/2014 increase.  
The research method use classroom action research with data collection 
techniques used were observation, interview and test. The instrument of this 
research  is achievement test in the end of each cycle, observation sheet for 
teacher and students. The data analysis of this research is classroom action 
research use quantitive and qualitative data. This research conducted in 2 cycles, 
every cycle consist of 2 meeting. Every cycle consist of 4 steps, there are 
planning, acting, observating and reflection. The subject of this research is fourth 
grade of SD 2 Medini Kudus. The class consist of 16 students, there are 8 male 
and 8 female’s students. The variable of this research picture and picture method 
and the result of student’s achievement test. The researcher use observation, 
interview and test to collect the data.  
This research shows that using picture and picture method of social subject 
can: (1) increase the student’s result, the average score from plerinimary cycle is 
58,13 with the klasikal result is 37,5 %. In cycle 1shows that the average score is 
67,19 with the klasikal result 68,75 %. In cycle 2 the result increase to 81,8 with 
the klasikal result  is 87,5 %, based on the observation of students activity 
teaching social subject using picture and picture method increase from cycle 1 to 
cycle 2. In cycle I the average score of affective is 75,78 % it categorized good. 
There is increase to cycle 2 with average score is 81,51%, it categorized goog. In 
 
x 
 
psicomotor aspect there is increase from cycle 1 is 76,17% into 81,25% in cycle 2 
it can categorized good. (2) Based on teacher’s observation there is increasing 
from cycle 1 to cycle 2. In cycle 1 the average score is 76,3%, it categorized good 
and cycle 2 is 86,3%, it categorized excellent. 
Based on the result of this research, it can be concluded that the students 
result of fourth grade students of SD 2 Medini Kudus can increase after applied  
picture and picture method. Therefore, the researcher recommends that the teacher 
can be applied picture and picture method as alternative method in teaching social 
studies. 
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ABSTRAK 
 
Agustina, Mira. 2014. Penerapan Metode Pembelajaran Picture and picture dalam 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV SD 2 Medini Kudus pada 
Mata Pelajaran  IPS Tahun 2013/2014. Skripsi. Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muria Kudus. Pembimbing (i) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd., (ii) 
Imaniar Purbasari, S.Pd, M.Pd. 
Kata-kata kunci : Metode pembelajaran picture and picture, hasil belajar IPS 
 
Penelitian ini dilaksanakan karena rendahnya hasil belajar IPS, Keaktifan 
siswa kelas IV SD 2 Medini Kudus rendah serta pembelajaran berpusat pada guru 
yang diperoleh dari data Pengamatan awal. Rumusan masalah dalam penelitian ini 
yaitu: (1) bagaimana penerapan metode pembelajaran picture and picture dalam 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SD 2 Medini Kudus pada mata 
pelajaran IPS?, (2) Bagaimana peningkatan keterampilan guru dalam mengelola 
kelas dengan menerapkan metode pembelajaran picture and picture pada mata 
pelajaran IPS?. Tujuan penelitian tindakan kelas ini yaitu: (1) menjelaskan proses 
penerapan  metode pembelajaran  picture and picture dalam meningkatkan hasil 
belajar siswa kelas  IV SD 2 Medini Kudus pada mata pelajaran IPS, (2) 
peningkatan keterampilan guru dalam mengelola kelas dengan menerapkan 
metode pembelajaran picture and picture pada mata pelajaran IPS.  
Metode pembelajaran picture and picture adalah suatu metode belajar yang 
menggunakan gambar yang dipasangkan atau diurutkan  menjadi urutan  logis. 
Kegiatan pembelajaran dalam penelitian ini yaitu: (1) Penyampaian kompetensi 
yang ingin dicapai, (2) Penyajian materi pengantar oleh guru, (3) Siswa 
mengamati gambar, (4) Siswa memasang atau mengurutkan gambar menjadi 
urutan yang logis, (5) Siswa menyampaikan alasan urutan gambar, (6) Guru 
mengonfirmasi alasan siswa dan menanamkan konsep materi sesuai dengan 
kompetensi yang ingin dicapai. (7) Kesimpulan pembelajaran. Hipotesis dalam 
penelitian ini adalah dengan menerapkan metode pembelajaran picture and 
picture, maka hasil belajar IPS di kelas IV SD 2 Medini Kudus tahun pelajaran 
2013/2014 meningkat. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 
tindakan kelas dengan teknik pengumpulan data berupa Pengamatan, wawancara 
dan tes hasil beajar. Instrumen dalam penelitian ini yaitu tes pada setiap akhir 
siklus, lembar pengamatan Keterampilan Guru dan lembar pengamatan aktivitas 
siswa. Analisis data pada penelitian tindakan kelas ini menggunakan analisis data 
kuantitatif dan kualitatif. Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus, masing-masing 
terdiri dari dua pertemuan. Setiap siklus melalui 4 tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas IV 
SD 2 Medini Kudus. Jumlah siswa sebanyak 16 orang, terdiri dari 8 siswa laki-
 
xii 
 
laki dan 8 siswa perempuan. Variabel penelitian adalah metode pembelajaran 
picture and picture dan hasil belajar siswa. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah Pengamatan, wawancara, tes.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan metode pembelajaran picture 
and picture pada proses pembelajaran IPS, dapat: (1) meningkatkan hasil belajar 
siswa, pada prasiklus menunjukkan nilai rata-rata 58,13 dengan ketuntasan 
klasikal 37,5%, siklus I menunjukkan rata-rata nilai sebesar 67,19 dengan 
ketuntasan klasikal 68,75%, pada siklus II hasil belajar IPS siswa meningkat 
dengan rata-rata nilai sebesar 81,8 dan ketuntasan klasikal 87,5%, hasil 
pengamatan hasil belajar afektif dan psikomotor siswa pada pembelajaran IPS 
menggunakan metode pembelajaran picture and picture mengalami peningkatan. 
Pada siklus I diperoleh skor rata-rata ranah afektif 75,78% dengan kriteria ”baik” 
meningkat pada siklus II menjadi 81,51%  dengan kriteria “baik”, skor rata-rata 
ranah psikomotor  76,17% dengan kriteria ”baik” meningkat pada siklus II 
menjadi 81,25%  dengan kriteria “baik” (2) hasil pengamatan Keterampilan Guru 
pada siklus I mendapat skor rata-rata 76,3% dengan kriteria “baik” meningkat 
pada siklus II menjadi 86,3%, dengan kriteria “sangat baik.” 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hasil 
belajar siswa kelas IV SD 2 Medini Kudus dapat meningkat setelah diterapkannya 
metode pembelajaran picture and picture. Adapun saran yang diberikan yaitu 
guru hendaknya menerapkan metode pembelajaran picture and picture sebagai 
salah satu alternatif metode pembelajaran yang dapat digunakan pada mata 
pelajaran IPS. 
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